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A los miembros de jurado: 
 
Presento  a vuestra consideración la tesis titulada el tutor y su relación con la 
convivencia escolar de  los estudiantes  de la I. E. “Javier Heraud”, UGEL 01. 
Lima 2013. 
En tal sentido  espero que la presente investigación  cumpla con todos los 
requisitos necesarios  establecidos por  los miembros del  Jurado de la Escuela 
de Post Grado de la  Universidad César Vallejo,  para optar al Grado Académico 
de Magister en Educación con Mención en Psicología Educativa. 
 
La presente investigación está diseñada en cuatro capítulos que me 
permite explicar claramente los objetivos, métodos,  procedimientos y las 
conclusiones finales,   además  están estructurados de la siguiente manera: 
 
 Capítulo  I,  explica  el planteamiento del problema  que comprende: la  
formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, objetivos 
generales y específicos.  
 
Capítulo II, explica  el marco teórico, se plantea  las bases teóricas  y la 
definición conceptual de los términos relacionados con  nuestra investigación. 
 
Capítulo III, diseño de la metodología de investigación, que aborda puntos 
como: hipótesis, variables, definición conceptual y operacional, tipo de estudio, 
diseño, población y muestra, método de investigación, instrumentos y   método de 
análisis de datos.   
 
Capítulo IV en el cual presento los resultados del análisis descriptivo de las 
variables, la interpretación de los resultados la prueba de hipótesis, contrastación 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación  
entre el rol del tutor y la convivencia escolar de los alumnos de la institución 
educativa Javier Heraud, del distrito de San Juan de Miraflores, UGEL 01. 2013. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método hipotético-
deductivo, de tipo básica y diseño no experimental, de corte transversal o 
transeccional. La muestra fue conformada por 227 estudiantes de un total de 913 
estudiantes, matriculados en el tercer año, cuarto año y quinto año de educación 
secundaria. La cual fue seleccionada mediante el muestreo estratificado. Como 
técnica se empleó la encuesta, complementándose con un cuestionario, dividido 
en dos partes, como instrumento los cuales fueron validados mediante el juicio 
expertos, para la confiabilidad se aplicó una prueba piloto, cuyos resultados 
fueron sometidos al  Alfa de Cronbach, cuyo valor fue  de  8,52    del rol del tutor y 
de 7,28  para la convivencia escolar.  
 
 Los resultados demuestran que el rol del tutor se relaciona 
significativamente con la convivencia escolar; según la correlación de rho de 
Spearman es de 0.537 y el valor de significancia p=000<0.05, la cual representa 
una aceptable asociación de las variables a un nivel de confianza del 95%. 
Podemos concluir entonces que el rol del tutor se relaciona directamente con la 
convivencia escolar en los estudiantes de la I. E. Javier Heraud,  UGEL 01, Lima 
2013. 
 













The present investigation had as general objective to determine the relationship 
between the role of tutor and the school life of the Educational Institution “Javier 
Heraud” of San Juan de Miraflores district, UGEL 01 2013. 
 
The realized investigation was of quantitative approach, the hypothetical - 
deductive method, of type basic and not experimental design, of transverse court 
or transeccional. The sample was shaped by 227 students of a whole of 913 
students, registered in the third year, fourth year and fifth year of secondary 
education. Which was selected by means of the stratified sampling. Since 
technology used the survey, complementing itself with a questionnaire divided in 
two parts, since I orchestrate which were validados by means of the judgment 
expert, for the reliability a test was applied I pilot, whose results were submitted to 
Cronbach's Alfa, which value was of 8,52 of the role of the tutor and of 7,28 for the 
school living together. 
 
The results show that the tutor´s role is significantly related to school life ; 
according to Spearman rho correlation is 0.537 and significance value p = 000< 
0.05, which represents an acceptable association of variables to a confidence 
level of 95%. We can conclude that the role of the tutor is directly related to school 
life in students of the Educational Institution “Javier Heraud”, UGEL 01 Lima 2013. 
 












En la presente Tesis titulada “El tutor y su relación con la convivencia escolar en 
los estudiantes de la I. E. Javier Heraud, UGEL 01, Lima 2013”, se pretende 
demostrar el efecto del rol del tutor  en la convivencia escolar de los estudiantes 
del nivel secundario de la I. E Javier Heraud en el presente año. 
 
La investigación parte de la realidad existente en el país, más 
específicamente en la Institución Educativa Javier Heraud del distrito de San Juan 
de Miraflores, donde existen estudiantes con diversos problemas, desde sociales 
hasta familiares, los que se ven reflejados en su convivencia escolar  violenta. 
Ante esta situación el tutor a través de las diversas áreas de la tutoría ejerce un 
rol importante para transformar esa convivencia violenta a pacífica.  
 
En cuanto a la metodología, nuestra investigación es de tipo básica, 
cuantitativa, se contó con una muestra de 227 estudiantes de un total de 552, los 
cuales fueron seleccionados a través del muestreo probabilístico estratificado. A 
quienes se  les suministró un cuestionario  doble el cual fue validado por un juicio 
de expertos quienes respaldaron su confiabilidad. 
 
La tesis está dividida en capítulos, a través de los cuales se explica 
detenidamente el problema que origina la investigación, cuya estructura es la 
siguiente: 
 
En el Capítulo I, El problema de la investigación; comprende el 
planteamiento del problema que es motivo de investigación, la formulación del 
problema; asimismo, se destaca la justificación, sus limitaciones y objetivos del 
presente trabajo 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico; desarrolla el sustento teórico sobre el 
tema investigado,  que son los conceptos y teorías sobre el estudio realizado, 
referente a las variables tutori y convivencia escolar,  teniendo en cuenta autores 
nacionales e internacionales. 
xiii 
 
En el Capítulo III,  Marco metodológico, que comprende hipótesis, 
variables, tipo de investigación, diseño de investigación, población y la muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos 
 
En el Capítulo IV, Resultados, que comprende descripción y discusión de 
resultados. 
 
Finalmente, conclusiones y sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos. 
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